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Esta  aplicación,  y  otras  similares,  forman  parte  de  un  universo  de  nuevos  servicios  financieros, 
estrategias y modelos de negocio denominados Fintech, acrónimo de  financial  technology que, en 






sus  negocios  se  encuentran  en  riesgo  debido  a  las  compañías  Fintech,  estimando  el  impacto  en 
alrededor del 24% de sus ingresos. Más del 75% de entrevistados está de acuerdo en la necesidad de 
generar innovación interna, y que ésta debe realizarse en los próximos tres a cinco años. Finalmente, 
un número  creciente de entrevistados  (más del 80% en 2017)  contempla  la  alternativa de que  su 
institución se asocie en algún grado, si aún no lo ha hecho, con empresas Fintech.  
En  Latinoamérica,  las  iniciativas  Fintech  están  orientadas  principalmente  a  mejorar  el  acceso  al 
financiamiento  de  las  empresas  PyMEs,  a  brindar  soluciones  de  pagos  y  de  evaluación  del  riesgo 
crediticio: según el informe “Emprendimientos Fintech en América Latina” (BID, 2017), el 25% de las 
soluciones  son  plataformas  de  financiamiento  alternativo,  como  por  ejemplo  soluciones  de 
crowdfunding, mientras que otro 25% están relacionadas con la gestión de pagos. Por otro lado, de 








ha asegurado  la viabilidad de  su crecimiento obteniendo  la escala necesaria a  través del  cruce de 
fronteras. No es de extrañar que los países que originan el mayor número de empresas del sector, 
como  son  Brasil,  México,  Colombia  y  Chile,  ya  estén  embarcados  en  iniciativas  para  entender  la 
naturaleza  de  estos  negocios  y  poder  supervisarlos  adecuadamente.  Todo  lo  anterior  sugiere  que 









fuerza  que  las  instituciones  financieras  que  no  se  hayan  transformado para  ese momento,  no  les 
quedará más que estancarse y desaparecer. En lo que respecta a Latinoamérica, el informe sugiere 
que el riesgo de disrupción es aún mayor, debido al estado de desarrollo de las cinco fuerzas, siendo 
las más  saltantes  la  alta  penetración  de  celulares  y  de  internet,  y  el  bajo  nivel  de  bancarización. 






afirman  los historiadores, a  la caída del  Imperio de Occidente. ¿Será acaso el advenimiento de  las 
Fintech, para el sistema financiero, una suerte de nuevas invasiones bárbaras? 
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